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Abstract 
The m1crofiltratton of polymethyl methacrylate (PMMA) beads was momtored on both sides of a membrane usmg a 
new type microscope video system of two thousand magmfications totaly. It was observed that PMMA beads passed 
through the membrane, were trapped and then flocculated with a disordered structure around a pore. The new type mi-
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